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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan 
Bank Konvensional dengan Bank Syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2014-
2019. Adapun aspek-aspek yang diteliti menggunakan metode CAMEL meliputi 
Capital Assets Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Profit Margin 
(NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin 
(NIM), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Loan to 
Deposit Ratio (LDR). Penelitian ini dilakukan pada Bank Konvensional dan Bank 
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2014-2019. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan purposive sampling sehingga terpilih 4 bank 
konvensional (BNI Tbk, BRI Tbk, BTN Tbk, Mandiri Tbk) dan 4 bank syariah 
(BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Muamalat Indonesia Tbk). Data yang 
diambil dan digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang 
dipublikasikan oleh masing-masing bank. Data dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif, uji normalitas Shapiro Wilk dan uji beda dua rata-rata (Independent 
Sample T-Test) dengan tingkat signifikansi 0,05 menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio CAR, NPL, NPM, ROA, ROE, BOPO 
dan LDR menunjukan perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan 
bank syariah, sedangkan pada rasio NIM tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
antara bank konvensional dengan bank syariah. 
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